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Esta memoria consiste en el estudio de la zona comprendida entre Puerto Montt y el
Golfo del Corcovado para determinar potenciales que ofrece el área para el Turismo
Náutico, además contempla una revisión de la industria náutica a nivel mundial y
nacional.
En base a la información recopilada se realiza una evaluación de una propuesta de
modelo de negocios de turismo náutico para el área, en el que se utiliza el supuesto
de la compra de un yate a vela de 35 pies que realiza rutas de navegación por los más
importantes atractivos naturales y culturales de la región. A través de esta evaluación
se comprobó que el turismo náutico en yates no es rentable dentro de los parámetros
que se utilizaron en la evaluación.
Pero también se concluye que los magníficos atributos que posee esta zona son
inigualables lo que habre interesantes oportunidades para el turismo de intereses
especiales y dentro de ellos el Turismo náutico y el Ecoturismo.
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ABSTRACT
This thesis consists in the study of the area between Puerto Montt and the Corcovado
Gulf to determine the potentials that the area offers to nautical tourism, and it also
contemplates a review of the nautical industry at a national and World leve!.
Based on the information gathered, an evaluation is done of a business proposal
model of the nautical tourism for this area, in which a sail yacht of 35 feet is
supposedly bought, navigating the routes through the most important natural and
cultural attractions of the region. Through this evaluation it was proven that the
nautical tourism for yachts is not profitable in the parameters that were used in the
evaluation. But it is also conc1uded that the magnificent attributes that this area has,
are unrivalled, and which opens interesting opportunities for special interests tourism
and in that the nautical tourism and ecoturism.
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